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 الجــــــامعة الصــــــفة اللجــــنة أعضاء
 جامعة بسكرة  رئيســــــا  عبد الحميد غوفي 
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Utilisez le partenariat pour atteindre un service exceptionnel dans les collectivités  locale 
Le cas d'un ensemble des communes dans la wilaya de Biskra 
Les quelques dernières années ont vu un intérêt croissant pour le sujet de collectivité 
locale, et cet intérêt est venu dans le contexte de la tendance à élargir la participation des 
citoyens et leur rôle dans le processus de gouvernance et de réduire les rôles et les subventions et 
les institutions de la société civile et le secteur privé un rôle plus important dans le processus de 
développement de l'État. 
Et a émergé comme la direction du partenariat comme l'un des mécanismes les plus 
modernes pour faire face au problème de fournir le meilleur service public local, la nature des 
besoins de la population et les attentes en échange d'un financement central limité pour des 
raisons économiques, d'une part et les exigences du développement de plus en plus, d'autre part, 
rend Services locaux de l'introduction du principe de partenariat et de directeur scientifique pour 
la réalisation des objectifs des plans de développement économique, et aide à se sortir du pétrin 
recours à des sources financières sont soumis aux aléas du marché mondial, comme le pétrole. 
Nous sommes dans cette recherche concentrer notre attention sur l'excellence du service 
public fourni par le collectivité locale en Algérie, qui peut être atteint grâce à la création de ce 
dernier partenariat des relations avec toutes les parties, si le secteur privée ou des sociétés civiles 
ou des citoyens. 
L'étude conclut que la gamme des résultats, y compris: 
1- Les citoyens n’ont aucune opinion claire sur l'acceptation d'un partenariat entre la 
municipalité et d'autres secteurs, en dépit de leur insatisfaction à l'égard des services publics. 
2- Accepter l'existence du partenariat et de ses avantages du point de vue des 
représentants municipaux et d'autres parties concernées. 
3-  plus en plus de modèles de traitement partenariat avec le secteur privé de transfert des 
décharges publics acceptation des citoyens. 
4- La réalisation et le maintien des routes municipales modèles plus acceptables de 
partenariat avec le secteur privé dans la perspective de  les municipalités et les représentants du 
secteur privé. 
Grâce à cette étude suggère que certaines des recommandations : 
1- ne doit pas passer du secteur public au secteur privé seulement après la préparation des 
cadres législatifs et institutionnels nécessaires à la réussite de ce partenariat. 
2- devrait organiser la sensibilisation sur les possibilités et les enjeux du partenariat dans 
la prestation de services publics avec le secteur privé visant à le personnel des campagnes 
algériennes des communs et d'aborder des questions d'intérêt à ce segment comme l'emploi et la 
sécurité d'emploi pour les employés en cas de transfert d'une partie des services pour le secteur 
privé. 
3-  Mener possible d'éduquer les citoyens campagnes destinées à se référer aux avantages 
potentiels pour la participation de la société civile et le secteur privé dans les activités 





Partnership to achieve exceptional service in local administration 
Case study of municipalities in the province of Biskra 
 
The last few years have seen a growing interest in the topic of local administartion, and 
this interest came to expand the participation of citizens and their role in the governance process 
and to reduce the state ‘s roles and to grant the institutions of civil society and the private sector 
a greater role in the  development process. 
partnership emerged as one of the most modern mechanisms to deal with the problem of 
providing exceptional public services, due to the increase of the volume and the  nature of the 
population needs faces the limitation of  central funding for economic reasons on one hand,  and 
the requirements of increasingly development on the other hand,which  makes partnership as a 
scientific way out to achieve the objectives of economic plans and assiste to get out of trouble of 
depending on  financial sources that are subject to  the world market variation  such as oil. 
This research focus on the excellence of the public service provided by the local 
administration in Algeria, which can be achieved through the partnership with all parties, 
whether the private sector ,civil society or citizens. 
The study results are the following: 
1- The citizens have no clear opinion about the acceptance of partnership between the 
municipality and the other sectors, despite their dissatisfaction of the public services. 
2 Acceptance of partnership and its benefits from the point of view of municipal officials 
and other  relevant parties. 
3- Transport and treatment of waste considred to be the most acceptable kind of 
partnership with the private sector from the point of view of citizens. 
4- Achievement and maintenance of municipal roads considred to be the most acceptable 
models of partnership with the private sector from the point of view of the municipal officials 
and the private sector. 
Through this study we suggest the following recommendations: 
1- the passage from the public sector to the private sector comes only after the preparation 
of legislative and institutional frameworks necessary for the success of this partnership. 
2- Awareness compaigns should be organized about the potentials of partnership in 
providing the public services with the private sector, this compaigns target the staff of the 
Algerian local administrations.the subjects of this compaigns are the common issues of interest 
of this segment such as employment and job security for employees in case of transfer of some 
departments to the private sector. 
3- Conduct Awareness campaigns for citizens to refer to the benefits of partnership with 
the private sector and civil society organizations in municipal activities, and their implications in 
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قسمت البلاد إقليميا إلى ثمانية 
الديوان وشرطة   هذا إلى جانب ،فة يعتبر ممثل الدولة وخليفة الأميرولايات، وعلى رأس كل ولاية خلي
 3.ومجلس الشوري الولائي  الولاية





























































سا في رئيس المجلس الشعبي المجلس الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية المتمثلة أسا: أساسيتين هما 
 .ونوابه البلدي
 











































































































































تشكل منظمة المدن والحكومات  
 .للمدن والمدن المتوأمة ، المنظمة العالمية الرئيسية6002التي تأسست في ماي  المحلية  المتحدة،
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اطنيها بموجب يمكن للولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمو" .... -7
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طولقة، بلدية سيدي عقبة، ، بلدية بلدية بسكرةوهي ، بلديات 90أجريت الدراسة في 
 :كما يوضحه الجدول التالي الاستبياناتوكان توزيع  .عين الناقةبلدية أوماش وبلدية 
1v
 النسبة التكرار البلدية
 %83 83 بسكرة
 %31 31 طولقة
 %11 11 سيدي عقبة
 %8 8 عين الناقة
 %1 1 أوماش
 %995 995 المجموع
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هناك بعض الصعوبات الفنية  لنقل إدارة 
بعض مشاريع البلدية للقطاع الخاص أو 
 .القطاعات الأخرى
  058.0 58.3 000.0 11 362.8
لا يوجد لدى البلدية الإدارات المناسبة للرقابة 
 والإشراف على عملية الشراكة
  022.1 22.4 000.0 11 091.21
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 99319 9313 000.0 99 417.2
 
  91119 1113 000.0 99 338.7
 
  91115 1112 000.0 99 995.01
 
  91119 1113 000.0 99 541.5




  95515 9512 000.0 99 883.01
 
  93515 3512 000.0 99 521.01
 
  91515 1512 000.0 99 882.31
 
  31115 1112 99919 55 .06.00
 
رأي الأطراف ذات العلاقة في فوائد 
 الشراكة
 8281918139991911 821115
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